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はじめに
　高知医科大学医学部付属病院の医療情報システムIMIS (IntegreatedMedicalIn-
formation System）と名付けられ，医療情報システムと医学教育及び医学研究に関
する情報システムに大別されています。
　IMISは各種情報の発生源入力を原則に採用しています。
　材料部電算システムは，病院情報システム中の中央診療システムに含まれ従来伝
票により行われていた請求伝票の合理化と集計業務（日報，月報，年報）の省力化
を目的として開発され，医療器材貸出システムと名付けられています。
１．医療器材貸出システムの概要
　　医療器材貸出のシステム業務はオンライン業務とバッチ業務に分けられていま
　す。図１は業務の流れ図を示したものです。
　　各部署（病棟・外来等）からは器材の請求（定期・臨時），人力が行われ緊急，
　夜間請求，滅菌依頼，返納は各伝票で材料部に送られます。材料部では，請求，
　滅菌，返納等の受付入力を行っています。両者の入力によって情報センターでは
　各リストの出力が行われ，リストはテレリフトで材料部に搬送されます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図一１参照
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２。器材の請求（病棟・外来等），供給（材料部）
　　器材請求は定期と臨時に分かれています。定期請求は使用予定日の２日前，（日
　曜，祭日は含まない）の17時迄に請求入力を行う。又，先付オーダーも１週間以
　内なら可能であり，数日分の連続請求ができます。
　今年の５月からセット請求が可能となり，先付オーダーとセット請求を併用する
　事により請求時間がスピードアップされました。又，材料部に連絡を行うと，セ
　ット設定の品目，数量の変更，追加，削除を簡単に行う事ができ，器材の使用額
　度に対応しています。
　　定期請求受付は，受取日の２日前の17時から情報センターで行われ，直後材料
　部に一括してリストが搬送されます。材料部ではこのリストをもとに，受取日の
　前日，各部署毎に滅菌を行い16時～17時の間に，病棟へはシステムカート，外来
　にはパスボックスを利用して供給を行っています。
　　請求側では，供給器材とリスト照合を行い，不明な点は画面参加にて確認を行
　っています。
　　臨時請求は当日請求のみが可能であり，定期請求不足，請求漏れ等の場合に行
　う請求入力であります。　１日２区分とし午前（11時迄）と，午後（３時迄）の請
　求人力が行えるようになっており，器材供給は，前者を12時から，後者は16時か
　らパスボックスを利用して行っています。
　　緊急請求（８時30分～17時迄）は，ダウン伝票と請求器材の交換（パスボック
　ス利用）にて供給を行い，入力は材料部が行っています。
　　夜間（17時～８時30分まで），休日（日曜，祭日）請求は材料部不在の為，ダ
　ウン伝票を使用し，夜勤又は，日動婦長を通じて供給を行い，人力は後日材料部
　が行っています。
３．請求（病棟・外来等）入力手順
　　患者診療ナースメニューから中材業務メニューを選択し，材料部マスターメニ
　ューに，受取日，請求部署コード，請求区分，業務区分に希望番号を人力すると，
　請求画面が表示され，品目コード，請求数を入力し確認を行うと，材料請求表と
　して登録されます。
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　最大60品目迄（１画面15品目）入力可能となっています。通常は30品目以内で
終っています。
　ディスポーサブル製品請求日（週２回）には最大品目迄が使用されています。
　請求入力後も受付が完了するまでは，変更，追加，キャンセルを行う事ができ
ます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料－１参照
４。材料請求受付業務（材料部）
　　受付業務は材料部のみであり，材料部専用のパスワードを使用して請求受付，
　返納受付，滅菌依頼受付を行っています。
　１）請求受付
　　　主に臨時受付であり午前11時と午後３時に受付ています。
　　　材料請求の受付メニューより，請求受付を選択し空白部分に希望番号を入力
　　後，同時に請求リストがプリントアウトされます。このリストは，請求器材と
　　一緒に請求部署のパスボックスに入れ供給します。
　　　材料部では請求受付後も，変更，追加，キャンセルが行えるようになってい
　　ます。
　２）返納受付
　　　返納器材には，返納伝票が添付してあり，品目毎に返納数（使用済，未使用，
　　破損）を記入してあり，この伝票をもとに品目コード，返納数を人力すると，
　　返納登録リストがプリントアウトされ，返納受付が完了します。このリストに
　　は各返納器材毎に部署残数が表示されており，器材の所在が把握でき定期請求
　　器材に添付して各部署に送る為，次回の請求数の調整に役立っています。
　３）滅菌依頼受付
　　　依頼伝票をもとにオートクレーブ, EOG,に分け入力受付を行うと，滅菌数
　　の集計は医療器材累積表に出力されています。
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５。バッチ業務
　１）材料請求表
　　　受取日，請求部署コード，請求品目，数量が表示されており物品と一緒に請
　　求部署に送ります。　日時のみ。
　２）医療器材貸出表（分類区分，部署別）
　　　各科毎（14科）に器材，注射器，衛生材料，その他に区別されています。
　　月報，年報あり。
　３）医療器材累積表（分類コード別，器材別，部署別）
　　　各器材の１ヶ月から１年間の集計が，部署毎に表示されています。　月報，
　　日報あり。
　４）返納明細表
　　　返納を必要とする器材の請求数から返納を引いた数量（部署残数）が表示さ
　　れています。　週次，月次あり。
　1), 2), 3), 4),の各リストは情報センターで出力され，週末，月末，年度
末の定時に材料部に搬送されます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料５．６参照
終りに
　　材料部電算システムの導入により，伝票使用（600床　未満）時には日次のみ
　の集計に，ナース２名が２時間～２時間30分を費やしており，月集計には改めて
　長時間を必要としておりました。現在はナース１名で，１時間以内の入力業務で
　各種集計リストが，迅速かつ正確にえられるようになり供給器材の稼動数も把握
　できると共に，材料部在庫数の絶対数が解り器材の購入に無駄が少なくなりまし
　た。
　　今後，各リストを多角的に利用し，在庫管理システムの開発を考えています。
　昭和59年10月27日　山口大学にて開催の第４回国立大学医学部所属病院(
材料部婦長研究会にて発表
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